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Z německého originálu Dr. Bernard Bolzanos, PARADOXIEN DES 
U N E N D L I C H E N herausgegeben aus dem schriftlichen Nachlasse 
des Verfassers von Dr. Fr. Přihotísky, Leipzig bei C H. Reclam 
sen. 1851, přeložil a poznámkovým komentářem opatřil prof. 
dr. Otakar Zich. Předmluvu napsal akademik Arnošt Kolman. 
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